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SION -D E Fou: 
' A I C T E  D ' V N  CO'h. lKIVX 
~r< .or< ip~r  les fidelcs qiri conuerfent Cr p21.t 
bar, lefqiicls defirciit viiire fclon la itret; <ic 
i'F,u.i~;~ile de noltrr ~cigneiir IeIùs &rifi. 
1. PIE& IIL 
Svyer. toulioui.~ apparcille? a refpandre à cIia 
ciin qui vous demande rairon de +rfernncc 
qrtf elt en vous 
S I O N  V R A ' I T E -  
M E N T  C Z 4 R E S T t E N N . t  
contenant te Comrnatre de Iadoâcinc 
de Dieu & Cdut ecernel dei'Ame. 
premier. 
.oui croyons mt de 
cœur & confeltocu de 
bouche, ='il y vae i ~ p k . + , c  
a r d =  & hpwxmce t;.L: 
rpirituelle , b Laque& 
mous apptfant Dieu, b ro,,r 
.-.-
eternel, c incompr&enfXle P inuiliblep --- 
immuabtc 3 infini, d lepuck eA tout lag~e 'tw~" 
ivfte & hm, 6k fontaine ueîaboreBaace d 
.- de tour biens. 
f L  
Nous le «rgicoifem deux réms: ' 
premiecacnt p u  la cre t r io~ ,  cendui- 
&e,& ouuemeraiuit dumonde vniuer- 
fel, &autant quec '~deuaa t  nosyeux a *&.SM 
comme va beau liure~au uel toutes crer 6P%6. 
turerpetites & rand- %ment de let- 
tres pour nous &ire contempler leschc- 
les inuiûblw de Dieu9 fauoir fa puiffin 
ce eterneiie, &fa Dininite, commedit 
1'Apoltre fain& Paul Rem. r.c.zo.routes 
lèGquelles chofes font f f i fmtcs  peur 
conusincre les hommes,& les rendra in- 
cxcufables. Secondemenr,il Ce donne d 
eognoiRre i nous pius mmifebknseac & 
A L  
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bPfii.99.1 cuidcmmentbpatfafiin€ie & diuiie pz- 
"c0r~'a~6~rol~voireaut~rt't kfairemenr qu'iliit de 
bcding en ceite vie Four fagloire ; & 
Dotir le falut des tiens. 
1 1 1. 
Nous confe6ns quc ceff c parole dc 
Dieun'a point eRt enttoyep nv appor- 
tee par volonté hurn~ine~rnais lesriinâs 
homntcs cffans pouGryar. lJErprit de 
DEit ont parlé, comrne.dit fain& Pier- 
4 r . p ~ . r . > ~ r e : s p i t i ~  ao~'e$ par le foin finnulier que 
n d t r e ~ i &  *de nous @ j e  nc? t re~ lu t>  
i ilatornmandkà (ei&ruiretirs les Pro- 
0 PT. i~~.~sph~esb&Apofitks2de redrg&fes oracles 
Exo  r7 i q  t,,,3, ,,.par ef~r i r  9 B lui mermirio a efcrit de fol1 
w npoc.r.u doigt l ep  deciu' rn'bJes dc  la L w .  n Pour 
d atç.li.:a cé@c caiife nous- appeloiir tth ét'crlts, 
Eïcrk~resfain&es'& diiiines.-. 
III?.  ," - 
Noiis comprenons I'ETcripmre I;~in&e 
&deux volum?s dh vieil &du nouuesu 
Tefi.ment, qui ront liures CanoniqueSv 
atlfcjiieis il-n'y%qrre rèplicjuer.ltnom- 
b rc  .en elt té! en I'Enlile dt!~ieir:~& 
cinq littres deMoyfe .:le liiircdeforiif~ 
des Iiipes , Rdth , r. liures de Samuel IV 
deux dés ~ o i r ,  lec deux litrr&desChro- 
nirlties~ditsP~r~lipomenon, Ie pÏcmicr 
6 EMra. Vche'r.ie HeRer,Iob,les YCcnu 
mrRJ.?;Cla:ri? .fa trail lit1rccdeSalom5, 
C';.:fi 8 7 % :  o, : ~ e . ~ c s . ! ' ~ c c ~ ~ , T ~  R' le 
.I 
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ic.; autres uii. petis Prophetes. Le non- 
'Ut.3~ Tekament: Les quatre Ettangcli- 
-Itcs,ia;n& hiatthieuifaint3 Marc-, lain& 
;Tut t fair~Ctiean,les ACtes desApoltrcs> 
tes uatorze Epjker de SainePaul, & 
les TePr ~pifircsdes autres~pofires~ 1'~s 
pocalypfe de faine Iran YApoke. 
v. .- 
Nous receuons tous ces IiuresJa feu- 
lement pouf fiinas & CanoniqSre6,pou~ 
rcgler, fonde*, 8. eitablirnoftré foy:& 
'inhubirablcmenr croyons totites les cho- 
ies qui font contenaes en iceux : non pas 
rant poiirceqtie 1'E~lifelesrefoit & np- 
prwue tels;ma?s pi?ncipalemét polircc ' 
quc'le kEîprit nous réd têfmoignagc en 
noffrc 'catir qii'iis font de Dieu, & a u r ~ i  
qu'ri; b n t  approduez t e k  ar eux-mef- - 
mcs,quaiiiid lt.raiieuglesmei!nes peuuenc 
Scntir tië les diofes aduieiinent qui y 
otii f cfiZpredites. . ,  
v 1. 
Nohsmettons difference entreces 1& 
&es fiinûs &'les liures A octyphes,!ef* 
qucld'Eglile peiit bien !ire,& d'iceuz 
prenuc inffru8ions Cs chofes accordan- 
tes aux liures Canoniques. Mais ils n'oc . 
poi-rcile foice & vert11 qitep* vn tb 
.moigna~ed'iceux on puiné atreRer q u d  
que choh delafoy ou rc1igionChreftien 
- . 
n$ r$nt s'en f a ~ t  quTIQuiTTcnr rr- 
. - neindrir l'aurorrr& des 
Ir r f  . 
. .  
autre$. ' 
A.iii. 
v i l .  
'Na croyons que ceRe Ucricwre 
Gn&e contient parfaiaernent la volon 
, tkdiuine, & querout ce ue i'homme 
~lka.3.n doit croire our eRre fauu! y efifufif- 
g.Pkt* i.r famment en!eignb.Car puis que toute la  
~ ~ A ~ ~ 5  maniere du feruice que Dieu requiert de 
Apoc.sr.18 nat6,y efi treraulong drfcrite, les hom- 
'taoa~.i5 mes voirefuilènc-ilrApoftresne doiuent 
::;;',7 3enfeigner autrement b que defia nous a 
¶.rem r.i.. elle enfeigne par les fainâes EEritures, 
tneore mdme que ce fuit vn Ange du :,$;:!' ciel , comme dit Gin& c Paul : car put* 
A@.aa.r8, qfi l  eft deffendn d'adioufier ny di- 
aom.15-4 mlnuer i la parole de Dieu, cela de- :!zz:f monfie bien que Iado&rine cR nefpm 
P icaa *.q f&&e & accomplie en toutes forta. dAuf 
Dent. 22-38 fine faut emparer les tlcritr des hom- 
mes, quelques fainBr qu'ils ayenr cftk, 
M*:5.j. aux Efcrits diuinr, c ny la covituare A la  Hi,?;:., vetité deDieu (car laverité eiipardef- 
le 1 . i ~  Cus tout)ny le grand nombre,ny l'icien- 
8*c*r*+ netk,ny la IiicceGion desremps , ny des 
perronnet, ny les Conciles, decrets, ny 
arreitr : car tous hommes #eux-mefrnes 
f fW.8.q Cont menteurs, f & plus vains gue iav* 
8'Ti"+.j nit6 meGne.Pourtit no* reie&o,s de tout 
n o k  eccur tout ce qui a c  s'accorde ce g 1.Cor.l.n fic 
, Zhd, &, regle infaiibIe,g corne nous Gmcs en feignez de fairc p u  les Apoftre~~dilanq 
Eîprouuezles efprits s'ils font deDieu. 
$ ~ . ~ g . i  hItern fi aucun vient h vous, & n'appor- 




goint ienvoftrem~aù f a . 1 ~ 1  S. 
V I I I .  1. 
Stiyumt cdte vcrid & parole de 
Dieu,nous croyons cnvnfeulDieu, qu 
c h n e  feufe enènce>a diRin&e redcm6c ' *b,+~-" 
& i la verité & etetnellnnent en rrois 
perfonnesielon Ces proprictesincommu 
nicablcs à futoir l e  Perc, Le Ris, &le 
fainâ Elprit . l e  Pere efiant caufe,origi- 
ne Sr commencen~ent dc toiires choies 
tant vifibles qu'inuilibles:le Filsqui eR 
la parole,bLafa~c[re, & l'image duPc- 1,,, ,. 
re: lefainft ~ $ i t  lavcrtu &puiflincc rxcan.r.r 
eternelle procedantedu Pere & du Fils. h ~ - 1 9 . [ r  
Et cependant vne telle diRin&ion ne Prau'eJ' 
fait pas quebieii Toit diuiféen rrois,d'au 
t-tnt que 1'Ekrirure nous enceigne que ai 
le Pere,le Fils, &le  Cain& Efprit ont v n  
chaciin Ta fubfîitciice diRin&r par fer 
proprierez :de Corte toutesfois ue ces 
trois p e h n c s n e  font qu'vnfe3~iru. 
II eR doncmanifeficqitc le Pere n'et? 
point le Fils,& qrtcleFilsn'eff point l e  
I'ere :remblableiiiCt que leraina Efprit 
n'efi pas le Pet c ny le Fils. Cependant 
ces perfonnes~inf diitintleone font p ~ s  
diuiiees,ny aufsi cofondues, nv meflees: 
car le Pere n'a point prinschair, ny auf- 
file fain&Efprrt,mnis g'.i eff6feulemtnt 
le FiL: cle Yere n'a iamais elté TarisTon ,#,,, ,+ 
Fils,ne fans fonfaintl Efpi it,poiiice qiiç 
tous rrois k n t  d'eternite egale, envne 
mdine &ence :il nay a premierny der- 
A.iiu. 
-. 
. r nier : c:ir toits trois ipnt utiyen verité & 
pui@uyrcn bortre & miîericorde. , 
1 X. 
- - 'Nous cobgnoifi>ns toiitk ces cho- 
fe8tâdtp&lér refmoigna cs dela Cain- 
&eEfirtrure,que par les e%e&ts, & rin- 
cipiiemenr par ceux-la que noi isAt6s  
on nous. Les teCmoipa~cs  des Hcriru- 
res C.iin8es qui nous cil& nent de croi- 
s e  ceite CtinEte Trinit6 font ekriss en 
pit@urs lieux de l'ancien Tefiamens, 
elil n'ont point bcfoin de  drriombre- 
" inent:mais de ciiois & diruetion. Au 
liurede GeneleDieii dit, Fdifonsl'hom 
Gen lbmeà noare imaqe â- feloii noffre Ccni- 
if, blance,~&e.Diéii donc crc~l'hommi- à
ion image:il les cren,di-ie y mafle & fe - 
indle  :voicy Ad.im rit f.1it comine J'vn 
Gcn.3.rxàr ioiis.bJlrll~pc~ [par tel.t,qiisily a plii- 
r.ilitc depeii;iiiiirsinlaD;11inir'6, p i d  
i l  dit, Fnifons 1 Iit inei noftre image:& 
pi i i s i l ino~~Rrcl '~~i~i tc  quidil dit ,  Dicii - 
crea,&c.II cfivrn)~qti'ilne dit point l i  
coinbien il  y adeperCoiiiies: 1n.w ce qiii 
nous rit obfciir mi vieil Teitament,noiis 
t f k  trefclnir ail nouueau . Car yii.iiid no- 
r ~ a r . ~ . , ,  fireSeignturfiit baprizi.~iilordain,c l n  
\ioin<'ii Pcrea elt(.ouyé,dii:it, Cefiui 
moriFils, bicii airné :1r Filsrlt vcii eii 
I'eaii, Pr 1rf.iinEc Efpiitapp.îioilt en for 
med'vni colombe: Pr aiifsi .tu b.iptcSme 
de toits fideles crite fnyon a eité ordoii- 
nec de ChijR, Bqt i zcz  coutcs gens III 
IAOii3 
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nom &tPcre & dii YiIs & du S. EfPrjt.dMat, 
~ E I I  l'Eii.iii5ite Ftlon S.iiiiB LUC 7 1'Ange 
Gabrirl o.~ile .iiiilii ~ l . l i i r t ~ i c r c  d no- 
f i r e ~ c i ~ ; i n i i , ~ c  I:tiiiSI+rit ittiiiicndrü 
en c o ~ , * ~  1.1 \ eltii (;il So~iïii<rdtii ~ ' C I I U ~ -  
bru.;: eipoiitr i~ i r  cr1.t aiiki ( ~ i r i  rtliftr3 i 
de rovf.tiiid, i;i .~:i!>~tll~P~iIcdcDieu. I 
c Irt.tn,l.igr.1cedc iioltrcStignciii lcfiit "j) 
Chtilt, &In cli.itirc de I>ic~i ,K- Id cotii- 
muiiicatioti di1 Liintt Eipric h i c  JIICC 
vouç.$l y en ,itrois L I O I I I I C ~ C  tçlinoi ".C0~'3' 4 
gnageaucie1,le Perey la Psrolet &leY I 
îaiiiaEfprit,& ccs trois font vn.sEn tous ~a.Jern$.7 
ces lieux là Comma-noil? .i plein enfei- i 
gnez des troispcrfonnes en vil fcul Dieu; . 
Sr iatoic quecefie dofirine orttrepaReles 
entendemenshiiinains.cepend~nt nous la 
croyons mainteii.iiit par laparoieranen- 
daris d'enauoir iouiKinceait ciel. O r  i l  
fafit aiifsi noter les ofilces & effc-as par? - 
riciiliers des trois perfonnes enuers iioiis: 
Le Perc eR .typelé rioitre createiir par * 
fa vertti,liLc F i l s e f i i i ~ f i r e f ~ ~ ~ e i i r  re- h Ec~I,x>.x 
demptcur p n r i o ~ ~ f ~ n g ,  ;Le faiiifi Elprit Malac- a.io i x.Picr.x.2 
eff noitre fanfiific.~reiir,par Sa deineiiran x - Iran 4.14 
ce en nos cairs.  IL Crfte duff rine a e  la  k' r.Picr.r. .. . 
Liin&î triiiiti. 3 toiifioiirs eRc mdinte- 1 
ni16 cri la v rwe  E-liCe,de iiis le  t e ~ n ~ s ~ f : ~ ~  
d e s ~ ~ o f i i c s i i ~ l ~ i $ s  prePfnt,coiitre~es ~ , , : a . ~  
It~ifs,M.ihoinctiltcs,& ~Gtrtaiicunsfacix reany.16 
chi efiiens â- heretiq~ics 7 coint h lsc i6 ,  
Mdnes,l'rase~s,S~bellius, Sainof.irentis, 
k aiitles f~a~b lab le s  : lcCqi!rls d bG droig . 
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, ont efié codunn~z  par les rainâs Peres. 
Parainfi nousreccuons volontiers en ce- 
Pte matiere les troissymbsles, celuy des 
Apofires, celui de Nice, & d'Athanafe9 
Br femblablement ce quien a eité deter- 
mini par Ies  Anciens, conformément i 
Iceux. 
x. 
Nous a v o n s  que Iefus Chrifi qit& 
i fa nature diuine , ER Fils vnigue de 
X~i1.1i.Dieuaeternellement en end&,bn e h t  
~ ~ & , y  ayinrfaitne c i r i  (car ifferoit creattue) 
COI. 1. iZ vne eflénce auec lePere , c coétetnel, 
r iean io 3. propre imagedelafubttance du Prre,& 
~ ~ ~ i ~ , . , l a r e f p l e n d e u r  del? gloire d'icelui, d e- 
itant en tout femblable à lui: lequel eit 
Fils deDieu,nonpoint feulement depuis 
. xums,rl, qu'ilaprinsnoitrenature, mais de tau- 
asgs te  cternite , c comme ces tefmoignages 
ae.a.,, nous enfeignrt , cfians rapportez l'vn i Tg:;, 1'aurrc.Moyfe dit que Dieu a creé le m6 
de: f S.Ican dit que toutes cholc~otit e- 
ftC Greeespar la Parole,lîquellc il  appel 
s I.3 leDieu:gI'Apoitred~t queDieu afiiit les 
b ~ ~ b ~ . , . ,  fiecles par ion Fils: 11 fîln& P'iul dit que 
Dieu a creé toutes chofes yarIefiisChrik 
i col.l.16 iufaut donc qne celui qui eit nommé 
Dieu,Parole,Fik & Itfus Chrilbait der- 
ia eke lors que toutes chofes ont efié 
creees ar lui.Et pourtant dit le Prophe 
te  ~ic!ee,~on i f i e  efl dés les iours d'e- 
k Miche* 5 ternité,kll eRfans c6mcncemét de iour, 
tlrbk,Jiansfin de vie. 1 XI eR donc le vray Dieu 
eter- 
X 1. 
Nous croyons & coafeKonsauGi que 
le fain& ECprit pr6cede erernellemenr 
duPere Br du Fils>bn'efiant point fait, PfWi-6 
ny creé ni aufsi engendré, ains feulemit 
procednnt des deux :lequel elt vneper- r6 
fonne uoifirme de la  Trinité en ordre, 
d'vnemeime ellènce & maieité & gloi- 
. re auec le Pere & le Fils, eftant vr3v & 
eternel Dieu , comme nous enfeignent 
les ETcritures fainetes. 
XIL 
Nous croyons que le Pere a creé de 
rien l e  ciel & la terre, &toutes creani- 
resaquand bon lui a femblé parfaparo- s M.v.8 
le,c*eltàdircparfon Fils,donnant â ,cha 'L.t0.'6 
cune creature Irùr eitrc,forme,& fi et $tj.'&o 
&diuers office paiir ieruir à leur G a -  
teur:adsi que maintenant mefmes il  les 
fouitient & goubierne toutes ielon fa pro - 
uidéce eternclle,& par la vertu infinie, 
pour feruir à l'homme, bafin que 1:horn- '.*['.4* 
me Sente à Son Dieu .Il a auGi creé tes3 
Anges bons <pour eke les mefigers, a GoLi.16 
d &pour Semir à fer eleus : defqurls les $I$:!;fi: 
wnsfont trebuchez de l'excellence en 6, ~ 9 . 8  
laquelleDieu lesauoit creez,en petdi- 
tion eternelle, t & les autres ont perL s i f a .  8~ 
fi4 & demeuré en leur remier eftat par r.P cr.r.r> 
gagrace de Dieu. k a  &&les & eiprirr 
taa1ns h t  tcllnnensco~cmpur,qu'iLs 
~ ~ . $ I ; ; E + s I o N  . 
t o i t  cnn&is dcDicu 8r dctoiit b i d &  
putttâsl'Eolifcc6mc brirrjs>de tour leur 
f i.~itr.ra;?iiuoir, f'& diaciln membre d'jcelle, 
;pAi~~~toii i~teltr'~iirc & ç d i t ~ $ ~ h r ' l c u ~  tr6 
. pcrtés:& po~irt.mip3r lciirpro remali- 
c l i~ontcoi id~n~ncz ip rperiiel!edamtia 
. tion,dttciidans'de ioiir en ioiir-leurs toitr 
Mirrh'rsmens.s~t fur ccc"noiis deteff insl'erreur 
. 'O rlccSxiduciciis niii nvrnt aii'il v ait  der -- - -  - 
o *a.*j;8apriis, ries titigeilh 8< h ~ ' ~ + e i r e t i r  
' des Maniclrecns qui confénint que les 
' diables ont leur origine d'eux-mefmes, 
eltans mauuais de leiir nataré Iiropre 
Jàcbr.i.j A L A L .  
Pron.z6.+ Notiscroyons que ce boti'biiu'+m 
a iô i r  etc6 toutes chofes, ne les a Pas%- 
. .~~i~ bandonnees d l'aduenrure,ny à fort~ine, 
ro mais les donduit P< gouuernc de telle fa- 
~ ~ ~ ; t ~ ~ ~ ~  y n  felon fa fainEte volont6 9 r que rien 
~ r ~ i . ~ , ~ . ~  n aduienr' en ce monde' f a ~ j  Gd4hi.don- 
ira 45.7 nance : bcombien roufesfors' -uc Dieu 
D~u.rg.% Amos j.6 - 'naeR o'nr autheu: ?y ~0ù1~àbFe 8iini3 
qui iif;uieir: carfapuiKiiicé'8r banté-rft 
. P ~ L  .zor.ts tellement grinde & inc~zki~rkhenrible, 
-.. .:?;;2 ,.= quemerme i l  ordonne &ta;; t redien 
E ~ ~ ~ .  i+,9 &iiikemcnt~fon <PU&, quaiid~Îne[mes 
R0rn.r 18 le  di+ & les mefclnns farit iniiific- 
ll-tt meni:c& quant à cc qu'ilfiit' ,outicpal; 
Gcn.4(.8.& 
r i t  le fcnshumain,nousncvoulonsnous 
a .  Sam,a6: en cnqi-tir ciirfcufcmcnt pl~s-giie no* y xa,, ,4, fit&capacit#$c porte,%[îis LLI ~~ i i t t f l i u s  
a,rtsn milité & r~ücrcn î t~ ié~~ i s  alig .~nSic?i;l= 
Arc 
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&parcMe eht àmort & malediaion; 
en prehnt?9reille i loprrole du dia- 
8 ern.j-V ble. c Car il a tranf~ren'é l e  cammdndec 
nient de vie quï1 a~oitreceu,&sJeR re- 
craclié de Dieii,qui efioit fa vraye vie, 
parcoh 'eche,ayant corrompu toutefa 
nature,cfonr i l  s'eftrendu routpablede 
~~m.l.i>mokt ccorporelle,&fpirimelle~:d& eftant 
deuenu meîfRant,peruers, corrompu en 
toutes [es vsyes,aperdu tous Ces ercel- 
ROm.S.mlens dons equ'ilauoitreceusdeDieu, 8: 
ne lui eft demeurt de reRe &on despe- 
d r&.r+r tires traces d'iceux, f qui font fuffifantes 
O&j".i.'pourrendre l'homme inexcufable,gd'au 
,, tant que tout ce qui eit en nouhit  con- 
spiir s uerti en tenebres , h comme 1 Efcriture 
nous enfeigne,difant,La iumiere luit és 
tenebres, &les tenebres nel'ont point 
i ~uoi.~cornprinfe.oii CainBIeani appelle les ho  
mes tenebres. Parquoy nous reie&ons 
tout cequ'on enceigne du franc arbitre 
lk.ro.ir deI'homme,qui n'eft que Cerf depeches 
Prd.g+.a a par ce que I'homme ne eut aucune 
lcanJJ7 chofe s'il nelui eit donné Bu ciel. 1Car 
qui eR-ce qui fe vantera de pouoir faire 
.,-- ce qu'il veut,puis que Chrift dit,Nul ne 
peut venirà moy finton Pere quim'a en? 
uoyé,nei'attire ? m Qujaiicguerald vo- 
* lonté , entendant que I'affeaion de la  
i Roa8.7 chair efiinirniné cotre DieuCa Q-: pu ;  
lera de fa con oiffance, voyant que 
cor,  homme fenfucEe comprend point les 
ir rbofcs .pi fonr de Dic~!*Brief,~ui met- 
tra 
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te «r aumt one feule penfec,VtU qu*l! 
entend que nous nefammes pas Cufftf*as 
de penfer quelque chofe c6me de nous- 
ieefmes,mais quenoftre fuffifance eft de 
Dieuz~ Et pourtant ce que dit l ' ~ ~ o i t r e   cor'^^ 
doit 3 bon droit deme~irerfeme & arre- 
fié, ue Dieu fait en nous le vouloir 81 le 
par?aire felon b n  b6 plaiiîî:s Car il n'yq PM.*. I# 
a entendement rie volonté conformeà 
selie deDieu que Chrifi n'y ait befoi- 
gnk: ce qu"r nous en feigne difant,rfans 
moy voiisaepwiuez rien faire. r rcan ii.~ 
Y v. 
Nous croYG Que par lx ddobeic- 
rance d ' d a  l e  peché originel a eM 
cfpandu par tout l e  genre humain, i le-. ~ r ~ . ~ , . ,  
p e l  eRvneeorruption de toute lanatuaon ?-CO 
te,& vn vice hereditaire,duquel m ~ f - ~ ~ ~ . 6 r .  
utes font entachez les petis enfanr au:::: 
ventre deleurmere: b & qui produit en 
B'honimetoute forte de peché , y Ceruantb~Om-g-i4 
de raciae:dont iiefi tant vilain & enor- 
-me deuantDieu,qu'il eit Cufifant pour . 
mndamner le geare humain. c Et n'eR 
pas abolimeCmeparleBapteiine,cu deCc Eph'6's 
racint du tout, veu que tou[iours les 
lbouilions en Cortent comme d'vne mal- 
Bieureule fource: combien toutesfois que 
il ne Toit point impur6 i condamnation 
aux enfans deDie*,ains pardonne par 13 . 
&=ce & mifericorde:nonpoint afin que 
s'endorment, mois afin uele fenti- 
pl L l a t e  corruption 41re Iouuent . . . 
Prophetes a ën enuoyant Ton propreFils, 
vnique& eternel aumondeau temps or Gtn 16, 
donne par 1iii:lequel a prins la forme de a 7 1z 
feruiteur,b fait àlafemblance des hom- ~ ~ ~ ~ ~ y r  
mes,prenantvrgement à foy vne vraye b i Tim.r.5' 
nature humaine , auec toutes les  infir- "1 ' 6  
mitez d'icelle(exceptépeché,)eRant CG 
ceu au ventre dela bien-heureucevierge 
Marielpar lavertu du faine Efprit fansc 
<ruure d homme : & non feu1emi.t a prins 
la nature humaine quant au corps,mais 
auisi vne vraye ame hurnaine,d afin que 'Cm 19. 
i l  fuit vray homme. Car puis que i'ame & y,46 
efioit a u 6  bien perdue que le corps,il 
falloit qu'il prinit à foy tous les deux, 
pour les fauiier enfemble. Pourtant nous 
confeffons , contre l'herdie des Anaba- 
ptiRes,nyans que Chrifi ait prinscliair 
humaine, quechrifi i participe à Ia mer 
me chdirdesenfans, e qu'il eft fruia des e Heb.r.14 
reins de Dauid felon la chair, ffait dela  
fernence deDauid felon la c l ~ i r , ~ f r u i t I  PC;I.iPz. 
du venue de la vierge Mahe,h fait d'v- i r  
nefemrne,igerme deDauidia fleiir de la Rom."r 
sacine de Ieffe, i forci de~uda,mdefcCdu hG:;f;:i4' 
des lujfs felon la chair, n delalemence z icr.33.q 
&Abraham , & deDauid, puis qu'il a ' Ih.'l 
prinr 13 Iemence d'Abraham, e< a ~ R C  RH:::', 
fait ieinblable à Ces freres,excepré pc- o 611 j . , ~  
rh6,pdeforte qu'iI efi par re moyenno- 
f r e  Em,inxel , c'efi fi aire , Dieu auec; :$5 
nous. 
B,3. 
rerenant chacune nature $es vroorietez 
diititi&eî. Ain6 que la natiire '~&he eR 
touiiours demeuree incree,fms cornmes 
'*'7'3 cernent de ioiirs ny fin de vie,. rempIiG 
fant l e  ciel 8r la terre: Lanature humai- 
ne n'apasperdiifesproprinez, mais efb 
demeuree creature,aymt comencemenr 
de ioursreftZt d'vne nature finie & rete- 
b hiaI.ra. n3'ttour cequi couient à vn vray corps. 
bEt iaçoit que par fa refurre&ion il  liii 
11 ait donnéimmortalit6,ce neanmoinsil 
Luc a439 n'a pas chan é la verité de Ca nature hii- f21z45. maine3attensii iie n o h e  falut &refir- 
- xeaion dependle IaveritC deron corps. 
Mais ces deux natures font tellement V- 
nits enren~ble,fairansvne ~erfonne,que 
elles n'ont pas'mefrne eRé îeparees par 
famort : celadonc qii'il a recommandé 
à Ton Pere c'eftoit vn vrav Efprit hu- Sc , c lequel Sortit hors de fan cor s: 
mais cependant 12 naciire Diiiine A-. 
meura touGoiirs iointte auec I'hiimainer 
mefme d a n t  gifante au tombeau : & l a  
Diuinité nelainoit d'eftre en fui comme 
elfe effoit en lui quand il efkoa petit en- 
fanr,f~nsîcdemonftrer poiu vn peu d e  
temps* 
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temps. V o i l ~ p o u r ~ u o ~  n us le coiifiC- 
ions efire vray Dieu & vrsy  homme. 
V r ~ v  Dieu polir vaincre l a  mort en fa  
piiience:&vray liornnie, afin ti'ilpe$R 
mourir pour nous en la chair gr fcn in- 
fimi te. X x. 
Noiiscroyens qiieDieu effant tref- 
p~fa i t t emen t  mirericordieun. ei aufG 
ireGiiffe,a eiiiioyé ion FiIsprtndre lasa 
nveenlaquelle b delobeifance auoit, He6 ,.,+ 
eitr cGmmife, gour en ~ ~ e l l e f a t i s f a i r c ~ , ~ ~ ~ ~  
&piinir Je pec épar 13 trefrigoi~rrure 
mort & parston d içelui.bDieii donc a deb 
claré C3iuEice enuers L n  FiIs,cLargc dc 
P ~ c h ~ ~ y &  a efpandu idbonri. & mi- 
[rricoide hr 11011s coulpables & dignes ' 
de ddmnation, nous donriit Ton Fils i l s  
mort pli. vne tre$arfdi&e amour, & l e  
reEiifcitant ~ o u r  noftre iufiice,~ afin que * B0m.~*a5 
par Iuinous eufiions imrnortalith 81 vie 
eternelle. 
X 31 1, 
NOUS croyons que lefus Chrifi efil PLr,o.q 
grand Sacrificateur eternellcmcnt aurcHcb g,ro 
ferment, ielon I'osdre de M~lchiièdech, b R,,.+ 8 
a Br s'eft prelénté en noitie nom deuant Co4 a.+ 
fan Prre pour .ippailer ion ire auec p k i  Heb.1.16.C 
nefatisfa€tion, b en rvo&anrfoy-mcfme-kt:. 4.3z 
fur I'aiitel deld cioix, & elpandant rot1 & 8-51 
preueux rang pour k puiification 
nos p e c h a  , comme les Prophetes q- ,3 
iioyitpredit.Car il eR efcGt, quelechaiean bis 
fiiment de noftre paix acfitmis fur ?e LTm.ip; 
B.u. 
que nous ne coqnoiflbns autre choie fi- 
6~.~owsnonIefiis,& i:elui crucifi&: ~Noi~se f i i -  
mons toures chofes comme fiente pour 
*hii,* l'excellence dela cognoiff~nce de n&re 
feignrur 1eTiisChfiit:h nous trourios tou- 
tes confolations en fespl.yes,& n'auans 
befoing de cercher n'iniienter autre 
moyen pour nousreconcilier atiec Dieii, 
ue ce fetil& vnique facrifice vne fois 
j i t ,  leqiiel rend les fideles parrai& a 
; kHfb*9~"perpe~~ité.  ro.i+  C>eR auki la caufe pour- 
quoy i l a  efté appelepar l'Ange de Dieu 
lefius: c'eft à dire,Sdutirur, d'autant qu'if 
IC Macf.*'deuoit Luuer Ton peupledefespechez." AB.+il X X I I .  
Nous croyons qiiepotir la  vrriye co- 
gnoiffance de ce grand myitere,le idinâ 
~,'hf;ri;lf~ ~ f ~ r i t r e f i d e n r  en nos caurs, a nous don- 
i.cor,a.ii ne vne vray e foy,laquelle ernhrdffe Ie- 
fius 
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rus CiiriB auec tous fermai  ta, &lefait 
fien,& ne cerchc plus rien hors c'icelui. 
bcar il faut n e c c i ~ ~ r e m r n r , ~ u e  rom c,e 
qui eR requis pour noitre falut ne foioir:~~~~'~lo, 
poi? é.1rfiis fl1iriit:oufi tout y elt,querer.jr.:o 
celui qu1 a Iefus Ciiiiik par foy,ait tout 
fonfalur.De dire d6c que Chriftnefuffit 
O t,nais qu'il y faur quelque autre ciio 
auec,cPcit vn blacpherrie trop enorme 
cotreDieu Car i l s  riifuiu~oir qiie Chrifi 
ne t'rioit que dcmy Caiiueur.<Et poiirraut, a,,L,,,; 
à iuite caufepous djfoiis auec fa ine  Paul~oni. j.ra. 
puenous iommes iuitifiez, par 1dieuleed.idi 
.oy,ou  JI 1. foy,fd~is les a i t~i res .~  Ceped ~~1 
dant nous u eiiteiicion~ pas,à propreir.eri.Pier.l.4 
parlrr,que c e b i t  la toy mrfine qui no~sR'"''.'~.+ .. 
itudfie . Car elle n'eh .que Pinitrument 
par lequel nous einbrafions Chriftnoitre 
iultice: inais 1eiiisChrifi nous allouant 
tous ies merires & ranr de fainees mu.. 
utes qu il a taiaespour nous, eit noitre 
iultlce,e& i d  ioy eir inltmment qui nous c LUC r.7? 
tient siiec liii en la comn,union de tousRom' 334. 
ies bicnî:Lefquels e h n t  faiils nofwis, t$:zil 
aious font plus que iufi1Dns pour nous 9% 9 
alîotidre. r1t.j.; 
X X I I I .  a.11ma.9 
Nous croyons que rioltre feliciti gift 
en la remifsion denospechez qui eir en 
Iefus Chrifi,& qu'en cela eii rotenue no 
m e  iuiiice deuanr Dieu 7 comme rairi& 
Paul & Dauid nous enfeigqenr,detia- \ * 
rans la  beatitude dci'homm e àgui Dxen 
B.ut. 
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,~pr~l ,3 , ,a~lIo~ieiI iRi~~ fansmuures:a &le meE,,è 
aom..+,r ~ ~ o f i r $  dit que nous rommes iufifier. 
ziafuitement oii de race,par la redem- 
g p t i m  qtii efi en legs  Chr~ft..b'Et~our- 
5 4 .  .t~tntnoustenons cetondement ferme à 
:$,+;;JI iamais, donnnns toute gloire à Dieu, 
i.Curi<t:, c en ïroushttmiliant & rrcognoiflànc tels 
Rum.4.a quenous îommes,fai~s rien prelumer de 
nous !rieTmes np de nos meri tes  & nous 
appuyons & repofons en la iéule obei f- 
R0mi'r9 fance de Chrifi crucifié, d laquelle eit no 
,$?;g".' itre qiiand nous croyons en lui . c Icelle 
a.cor 5.m efr furfifante pour couurir mutes nos ini  
rim i.6 guites, & nous rendre affeurez , eloi- 
inanr la confcience de crainte, horreur 
S( eipouuantement > pour approcher de 
.Ira 2.1 Dieu:ffansfaire comme noftre premier 
PereJe uel tréblant ievouloit cacher a- 
g brq.i.7 uec des3ueilles de 6guier.g -s il nous 
falloir c6paroifiredeu<t Dieu,&aiisap- 
p u y a  tanrpeii queceioir îurnousouîur 
1i D ~ ~ ~ , ~ ~ .  quelqtieautre creature,helas,nous feii6s 
26 eng1outis.b Et  poiirtant r n  chacun doit y;;;::,. dire auec D ~ t u d  ,i O-Seigneur n'entre 
guci6.ir point en iugemenr contre tes ieiuiteurs. 
Cardeuanr toy homme qiii vluene fe- 
raiuitifié. A 
- X#IIII. 
Nous cmyons que cefie vra.ve foy 
&nt engédrcc envn chacun par I'ouye 
de la paroiedc Dieu, &par Poperation 
J Rom.io., du Oint? flprit,i le regenere fait nou 
rsin z+ t1e1 homme, lefaihnt viure d'*ne nou; 
uelle 
a w r e s  que Dieu a commandees ar 6a 
arole : leiqueiles lpuures proceBanter 
Be 13 bonne racine de foy {ont bonne% 
&receiiësdeuantDieu , d'autâc qu'elle$ 
font toutesCtn&kifiees paria grace : g ce- g nom.9. 
pendant eil es neviennent point en con- 3' 
t e  paiir nous iufiifier. Car c'efiparla Tü'!? . 
foy en Chrifi que nous fommesi&fia~ - 
voire deuant quefaire bonnes ccuures, 
hautremnt ellesne ourroyent e h e  b6 nomJt 
nes,nnn pius qne le Lit3 d'vn arbrene 2, 
eut ekre bon, que premierement l'w- G m  4.9 
gre ne [oit bon. i Nous faiîons doncques 
des bonnes aeuures, maiS.non point pour 
meriter. ( car que mericerions nous? ? 
Mais  piufiofi nous fommes redeuables a, 
Dieu pour les bonnes œuures que noiis 
faifons,& non pas lui enuen nous.% D'au iri.rs.iz 
tant que c'eit lui qui mer en nous1 evou ??$, ,$ 
loir Pr l e  parfaire lel6.fon b6 pl~ifir,i t e  1 phi'a:~~ 
gar- 
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gardansà ce qur efi eicrit. l&d vousru 
riez fait tout ce q u ~  VOUS elt commandé, 
dites , Nousfbmes feruircuro inuri1es:ce 
que nous deuions raire nous I'auonsiaic. 
n LUC,,. ~Not r s i i evou losp  cepenadnt nier que 
Dieu ne remunere les bonnev auuics, 
'Om '' n mais c elt par fa grace qu i l  couronne ipoc.,.lr {es dons.Au iefie contbicn quenousfÿi- 
3<Icr l i1  ions des bonnes ~luures , nous n'y rondos 
~ t y ~ : . ~ o  point noitre iahit: o carno~is ?e pouu6s 
fhire aucune cuure qui ne foir ioaillée 
par noitre chair,& a u t i  aigne. de puni- 
J zf*.a4n6 tion: & quant nous en pourrionsmon- 
itrer vne, la memoire au feulpedib hf 
fit poiirla rrieeer deuaiit Dieu: parainfi 
nous ieiions touiiours en doute,& flot- 
tans $3 & là fans aucune certitude : & 
nos poures confciences Ceroy ent touf- 
g ie,s s iours tourmentees. r fi elles nele r e p s  
R0.l. 10 11 foyent fur lemerite delamort  &paf- 
4 fi8n de nofire fauucur. X X V. 
Nous cioyons que les ceremonies & 
fi ures de la Loy ont ceffé a la venue de 
a Rom.ao. ~fidk*=&tous ombrages ont prins finide 
+ furte quel'vcage en cioit &e ofié entre 
P les Chrelliens : b Cepcndanr laverite & 
+%'.j.'. Cubitance d icelles nous en demeure en 
*., Iefus Chrifi, en qui elles ont leur accom 
plifiment. Et pourtant nous vfons e n w  
res des teimoignages prins dc la Loy & 
des Prophetes r pour nous confernier en 
616Pi8.a.v 1 Euangile,& aulit pourregler noltrevjc 
en tout: honpeur, i la gloire de Dieu en- 
ri- 
aqui pour celle cauie a efié rait homme, 
vnifimt eniemble la naturediuine, afin 
que nous honimes ayons entree velmla a a.rims. 
mdieiteDiuiiie:autrement nous n'y auos :.(.,,,,, 
oint d'entree. Mais.ceMediateur qiie le RornB.a6 
bere nous aordoiiné entre lui & itous,ne 
nous doit AS efpouuanter par lagran- 
deur;poiirgous en faire cercher vn autre 
à noitre t a n t d e  : b car il n,y apetfonne 
ny aucielny enterre enrie les crearri- Orceq. 
res,qui nous aime plus que Iefis Chrift. 
c Lequel iaçolt qui1 fuit en laforme de i.rc*n 4 ro 
Dieu, s,eR aneanti foy-meime,prenat la Rom ' 
f o m e  d'homme & de leruireur oiir :ef,$i;;9' 
nous, d &s'eft fait du tout fembla!le à d ~hi.a.7 
ies freres.Si donc i l  nous failoit trouuer 
vn autre intercereur qui nous ait en afFe 
&ion, qui trouiienons-nous qui nous ai- 
me plus que celui qui a mis fa vle pour 
nous,lors m d î  que nous eitions fes en 
nemis? & s i l  en kaut trouuer vn qui ait . Rom 
creciit & puifl-&ce, qui eR celui qui eii a 
autant que celui qui eR aCsis d la dex-f Mair8. 
t r e  du Pere > LL. qui a toute puiffan- ' 9  
ce au ciel & enla  terre ! f & qui Ce- 
ra  plufioR exaucé que le propre Fils de 
Dieu bien-aimé Z La feule degian- 
c e  donc3 amené ceRe coufiume de  des- 
boanorea % Sain& au lieu de les hon- , 
nQrert 
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horer,f~ifmt ce que inmlis i l  xi'oht fait! 
tu,lo maisl'ont re~e&kconitammenty & felon 
orlt.x5 leur deuoir, s comme il appertpar leurs 
efcrhs. L1 ne  fatir pas i cv  alleguer que 
nousne fommes pas dignes : cariln'eft 
pointicy qùeffion de  prefenter nos prie 
res fur kofire dignité : mais leitlemeat 
fur I'excelléce &dignité deIeCus Chrilt, 
h A &  4.n h duqiiel la  iufiice eft noftre pdrlafoy. 
1.car.l.30 Etpoilrtant A bon droit 1'ApoRre nous 
Eph'a'18 vouiant oiterceite follecrainte oit plus 
toltdefl~ance,noiisdit que Iefiis Chriit a 
efik f i i t  du toiitfemblableà fesfreresia- 
fin qu'ilfufifotiuerain Sacrificateur,mi- 
îericordieux & fidele, pour purifier les 
pechez du euple : carpar ce qui lui eR 
aduenci d ' eke  tenté, il cil atiFs~ puilTant 
i ~ ~ b , ~ , ~ ~  d'aider 2 ceux qui font tentez. i Et puis 
aprev, afin de nous donner meilleur COU- 
rage d'approcher presde lui,il dityNouî 
au6s d6cvn foiiiierain Sacrificateur Iefis 
Fils deDieu , qui efientré és cieiiic , Fe- 
nons Ia coiifefiion:car nous n'au5 point 
vn fouuerain Saci.ificateur qui ne puiffe 
auoir cornp~ki6 de  nos infirmitez, mais 
a elté tenté femblablement en toiues 
c~iofes,except6perhk. Allons donkauec 
fiance ail thrane de  grace,afin que nous 
obtenios mifericorde , & trouiii6sgrace 
9 ~ ~ b . , .  pour eftre a idez .~  Lemefme Apoftredit 
' 4  iienous aimns liberté d'enrrer ait lieu 
Z inB  par le  Tariq de Idur:Allonr donc, 
1 Hcb,so.ip dit-il , en certitùde defoy, &c. Item, 
Cbrilt> 
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t h r i f i  a perpetuelle bcrificmre :par- 
quoy il  petitfauuer à plein ceux qui s'ap 
prochent de Dieu ar lui, toufiours vi- 
uanc pour incerceler pour eux : m @ m n+.? 
faut-il dananrage 3 puis que Chrlfi liii l4 
m e h e  prononceyIe fuis 1% voye laveri- 
&la vie,i>Nul ne peutvenir à mon Pere n 1eln4.6 
finan par moyyd quel propos cercherons 
noiisvn aiitreAduoc~t?*puis qu ilapleuo pLqg.z* 
à Dieri de noils donner Con Fils pour e- 
f i e  nolke Adiiocat , nele laiil% point I.~;m.l. 
là pour prendre vn atirre , ou plufioit cer 5 
cher fans iamatstrouiier:car q~andDieu'~'~'" ' 
nouîl'à doniie,ilfauoit bien que nous e-ROm ''j4 
fiions pechelirs : pourtant eniiivu.ins le  
comm~ndemeiit de Chrift ,notir inuo- 
quons le  Pere celeRe par Chriit no%e 
Ceul Medi,ateur,comine ilnous a enlei- 
gné par I'oraifon Dominicale, q efiansq LUC'"' 
ailèurez que tour ce que nous demande- 
rons au Pere en Con nom > nous i'ob- 
dendrons.: lean 14 
X X V I I .  '3 
Nuuscroyons & confenons vnefeu-, 
le  EgliCe Catholique,oii viiiuerCeUe,ala- & ,.,+ 
quelle efi vne vr.iye congrenration & al- lcr.j:.j6 
feinbleedesvrais fideles Chrefiiens, at- 
tendans tout leur fdlut en Ierus Chrifi, 
cftans lattez par ion hi; Y & fanaifiez 
amarquez pnrle 1RinB t fprit.CeRe E- 
ife a efté des l e  cornix~enceinent du 1116 a:,,% i>ra au i i  wfquesà la fin, i coinme Mar, 2 8  
il appert en ce que Chrift eitRoy e ~ e r n e l , , ~ ~ ,  ,$ 
C O N F E S S I O N  $r,:yi :; qui ne peut eRre fans&bie&s:& ceRe 
, ainoe Eglife rit niintenue de Dieu 
sen a i17  contrela Gge de tout le  monae, d i ~ ~ o i ~  
que pour qurly.ie temps elle foit bien 
13 petite en apparexiceaux yeiix d t i  hoira- 
c LEC i,.rimes, & quafi come t i l e i ~ & r : ~  comme le  
Ma1-.'6t8 Seigneiir p t n h n t  vn teu:ps fi 8angereux 
qu'eiioiç.cclui d Achab.s eltre'ciué fepc 
mille homines, qui n.out plié le  genouil 
ROm,ir.rdeuai~tBaal. t Aiifiiceite fainde Etlice 
,.a,,irr9,,e n'dl point iitiiee attachbe, nrliiiiitée 
ih.1.9 en vn certain lieu,oii S certains perroii- 
"am.9.i9 nages, aiiis elle elt efi>aiidue & dirper- 
iee pw tour le  monde, efiant toutesiiois 
g *e.z.jaioin&e& viiic de catir de volonte* en 
EPh.4.*vn mefine Irfpiitparla vertu de la 1oy.h 
X X V I I I .  
Nous croyons qrie puis que ccite 
iain8e afremb'lte & con~regation el? 
i'afl>mblée des fauauuez & qù'il ny a point 
Picr.3.rodefaluthors icelle, a 9ue nul de quel- 
I"clZ.ja que eRat & qualité qii'il foit,ne fi doit 
retirerà part pou r i e  contenter de fa per 
A&,a.tufonne,b mais tous cnfemble s.y doiuent iD.sr.ii 
ren er &vnir,entretenansI'vnitCor 1 E 
c ~r.ar argli8e, c en re fubinettanr à Pinltru&iorr 
EPh.**<a & diïcipline dicelle , ployans le  col 
H.b a t a  ,,.ayfoub~ 1r.iougdeIeiüs Chriit, d & ieruans 
i i'edificarion. des freresfelon les dons 
que ; leu amis en nous, commemem- 
bres communs d vn meûne corps.Eï afin 
r e c e l a  fepuifEemieux arder , c efi le  
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Dicri J e i e  feparer deceux qui ne ronr 
point de I'Eglife,poiir fe reiigi-ri ceRe 
af l>mblre~ en quelque lieu que i:ieu:, Ma'''4 
Tai t  mife, rncores quelesMagiitrats, & rn 49.11 
les edits desPrinces frirent contraires, Apo-17 t4 
f Sc que la mort & punirion coïporelle f A&.+ i7 & i 7 . 7 8 ~ 8  
en depeiidifi.Parainfî tous ceux qiiis'en 
retirent ou nes'yrengent, contrarient à 
i'ordonnance de Dieu. 
. , 
. X X I X .  
Nous croyons qrillfaut bien diligcm 
ment difcerner & auec bonne prudence 
par la parole de ijieii , qu'elle efi la 
vraveEeIife,S caufe que toutes les feaes 
qui'font'aiiiourdhiii ai1 monde fe COU- 
urent de ceriom d EgliTe . Nous ne  par- 
lonspas ici dela  coinpagnie des Iiypo-a Mar.5 
crites r qiii font niellez parmi les bonst Tim.z.i8 
en lSEglife,& cepenrlit n'en font point: ~ . $ ~ ~ 6  
ia-oit qu'ils y ioyeiit prefens qudnt3.U 
corpK mais noils parlons dc difiinpier 
lecorps & la ci;mi~iiion de la vraycEqli ' 
Te d'aiiec~toutes xiitrcs rcfies qui Ce dkët 
eltre de l'Eolile .Les ninrqiics pour co- 
qnoiftre In :raye EgliSe font tel1es:fî i E 
$ife vfede1:i piirc prcdicarion de 1 E- Fphi,,,D 
riangile, I, fi elle vie de la pure . ~ d t n i r ~ i - ~ ~ , , ~ . , ,  
ilration des S:icremens caiiinieCliriii les cul.i . i  j 
3 ordonnez, ~ 6 l a  d i f i i p l i i i e ~ c c l e f i ~ ~ i - ~ " ~ ~ ~ ~ ~  
que eR en vTaje pour corriwr les vices::, 
bref,  fi on fe regle felelon Spiire parc!e 
de  ]lieu, d r e i e h n t  toiitcs chofeî con-: " 
t r ~ i r e s  à iceUeJtenarit IeCur Chrifi ?oar,,i,,,8 
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@ l e  GUI chef: =par  celapeiit-on dtre af- 
"14 - feuré de cognoihe la vrayc Eglife, & 
n'eit le deuoir d'aucun d~cn  cilre fcparc. 
Et quant à ceiix qui font dc 1 Egliic,oir 
Eph 
lespciit cognoiitre par lesmarques dcs. 
irin17,~;3 C11reitiens : c'eîtà fauoir la ioy: fquand. 
ayans receu vn feu1 fauurur Iefiis Chriit 
:.r*an 4 g hy tn t l epech t  & fiiiiienriufiice, h ai- 
;, >,, ,. mans le  vray Dieu & leurs prochains, 
9 fansfe deitourner B dextre ni à IcneAre, 
Rm.6.z criicifiansleur chair auec Ces faits: i non: 
' """"4 pas toiitesfois qu;il n'y ait vnt. grande 
infirmité en eux:mais ils bataillent al( n 
GiI,l-,, conrre par PEfprir tous les i'oiirsdüleiir 
ROm,7,6 vie,4 avans continiiellrment rccoursau 
.fang,à 1amort,pafsion7 & obeinànce du 
ieigneur leiiis,par lequel i ls  ont rcniiS- 
coi.,.1+ iion de  leurs pechrz. en la foy d,ïcelui: 
JQuant à la  faiiffe Eglile elle s'attribue à 
elle & à  fesordonances plusd'authoriré.. 
" cd.'.'% qu'J1âparolede~fciiim elle ne veut s ' d  : 'y'rJ.+J fiibieair nu ;oug drChrifi,n ellc n'admi. 
niitrepoint Ics %~crtmés Tel6 qiie Chrifi 
a ord6nC parfizpnro!e:mais elle y adiou 
fié &diminue cornmc i l  lui plait: elle le 
fonde firr les holi.mesp11is que fur I e f ~ s  
apor., Chrifi : eue eifecite ceux qui viuent 
,o.2 {ain&emc.nt ~Ionla tparol .e  de  il-u, 0 & 
I~repreitnent de les vices , de Tes auari- 
B MoG'7,3 chcs,de(es idolarries. r, Ces deux Egli- 
[es font aifees à cognoifire poiir 
les djltingucr I'vne 
de i'auue.. 
Now 
-- -- -- 
Nous croyonr que ceRe vrnye Eqlife 
doit eRregouuernéefel6 la policefpiri- 
tuelle que nofire leigiirnous a cnfei~nee 
pdr fa parole : c'eR qa'if Y ait desMtni- 
&es &FaReors pottrpréfcher 8( admi- 
niitrer les Szrrernens , a qu'il Y air duki :,,''04"4; 
desfunieilhns & desDiacres poureître, c ~ , . ~ . , ~  
commele S r n a  de  1 Eglife, & par celtrn'rn.zq 
moyen confenler lavraye religion, & Aa''6.'8 
faiie que lmraye do&rine dit fou cours, LUr'e'lb 
& aufsi que Les hommes vicieux royent 
coriigez fpiriturllenient & ttniis fous 
bride,afin que les poures &mis afflige2 
foyent fecrnirns & confolez,feEon qu ils 
en ont de befoing .Par cemoyen toutes 
chofes iront bien & par bon ordre en i'E 
glife, quand tels pedonna~es Gront e- 
leus, fideies & felon la regle qu'en don- 
ne fa ine  Pauld Timoth6e.b b r.Tim.5 
X X X I .  I ii.i.5 
NOILS crayons que les Minifires n An-.:, 
riens & Diacres b doiuent efire eieus en b ~6.6.~ 
leurs ofices par eIe&ion Iegtime de 
1'Egiiie mec l'inuocntion d; nom de 
Dieu, par bon ordre, comme lapmole 
de  D i a  enfiigne. c \ln chacun donc fe 
doit bien donner garde de s'ingerer par a,3,' ' 
moycns illicites, mais doit artendre l e  
temps qu'il foit appeIC de Dieu , afin 
qu'tl ait t tefmoignqe de la vacation 
pour efire certain & aKeurh de fd VOC3- 
ri6,qu'riie eitduSRgneur.Et quant aius 
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Miniftres delaparole,en que'qiielieux 
qii ils ioyent,ils ont vnè meimepuiflJn- 
ce 8- auroriré,eitdns tous Miniff tes de l e  
d ,.Car i.fus Chifid feuiEueiqirevniuerfel,& feu1 
9 chef de1 Ecliie. c Outre plus afin qiie la  
%.Car ; 10 
,,& ,6 , idinBe ordonnance de  Dieu ne puifle 
c i i a  63.1 eRïe violer ouvenir imefpris nous di- 
Eph ''1 ions u'vn chacun doit auoir les mini- Col.i.i8 ffres j e  la parole & le9 Anciens de 1 E- 
gIt+en lingiiltere effime pour I'auurc 
f [.Thc.ra qi1.11~ font f & effre en p.iix ayec eux 
:.:im.r, , fans mumi~re~deb i r  ,ou contention au- 
ncb.,, .[, tant que faire fe peut. 
X X X I I .  
Nooscioyonscependant que combien 
qu'il Toit vtile & bon aux Anciens p u -  
uerneurs desEgIifes d'effnblir & dirpo- 
fer ceitain ordre entre eux poiir I'entre- 
tenerneut du corpr del'Eglife u'ilsfe 
doyucnt touresfois bien garder'?e decli 
coi a .,ner de ce qiie Oiriit nofire fei:I Maifire 
b co,,nousa ordonné.*Ec pourtant nous reict 
t t  tons,toutes iniienti6shiimaines , & toii- $~~,',IPJ tesloixb qu'onvoudro~r introduirepour 
feruir Dieu,& par rrcelleslier'6i efirein- 
nom. rd -17 dre les conciences en uelque foi te qne 
" ce ioit.Nous receuons Ionc feiilernent ce 
qui eR propre pour garder & nourr~r 
concorde & vnion , & entrtnir tout en 
fit.,s.17 l ,obe~fl~nce d Dieu : d quoy efi requife 
, cnr.r.r 1 eucomrnuoica:ion c f a i ee  felon lapa- 
1 I ~ . , . X O  role de Die11 aiiec ceqin 
en dqencl. ' 
Nous 
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dewe&e~:&ayant a b o l ~ l a  circoncifio, 
r car,ir bqiii fe fairoit par fang>~avrdon6 auheu 
, P;.~.~ , . d  icelle lysacrenient duB~ptefme, al 
. a:Cor.p.% lequel .mir romthes-recBiis en l '~&fC 
* . v deqic-U, ., Sr leparer de tousautrespeu- 
' . &de toures~eligi6se8range~,po~r 
'-&e entierement dediez a lui portans 
;&marque 8 fon enceigne : 5c nous f a t  
. de i&moigiiagequ il no& liraDieu à ia 
mais,hÔiis effant Perb propic~Jl  a donc 
,ioaimandé de baptizdr tous ceux qua 
fiens,auiuomdrrPede.& duFils &du 
ar.n.zre.f~tn8U"prit7 cauec ranpuranous f@- 
ts f i in tpîr  c e l ~  quecomme 1 0 3 ~ : h ~ e l *  
&dures du corpr q'and eilr eR efpan- 
- diie fur nous, laqùelle aufs! eft vf ue fur 
'le cor -s du bapriz~,&l'arroirf~ : ainfi1c 
-fdn je Chrifipar lefsin&Efpritfait 
me&einterieurenient en$ame, i'arreu 
.&;$;f~nt & netto+ant defs 'prrhezd 8: noua 
+j10 jiJ tegen(ril d3'éfans dire en enfis 4e Dieu: 
Ncbr g.iq"-Non *as que l'eiu materielle face cela, 
i-lrao 1.7 mais ciefil'a?rouiemét du precieiix[3ng fr;'r&o,,. duF;ls de Dieu,*leqiiel eft noffre mer 
8 . rouge, parlaquelle i l  nolis faut pîficr 
'pour lôrtir hots de la tyrannie de Ph?- 
rao qui eft le &able,& entrer en la fp!- 
rituelle teire de Canaan.ParabGlesMi- 
niitres nous baillent de leur part !e Sa- 
# umd ,crement & ce qui eftvifiblc : f matsno- 
iz.cet.)..il ftre Seigneur done ce qui eRfignrfié par 
aom.6.3 le Sacrement, à fauoir le? dons & gracct 
~ n u i f i b l e s  ,lauant, purgeant, & nettoy- 
ant 
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ant rios m e s  de rouresorriures e( iniqiil- 
tez, g renouuelant nos crurs, &les remiltE.tflsL6 
pliitiutdetoiite conlolation, nous don-i ~ i c r . 3  sr 
nant vrnye .fièurdce de fa bonté parer-"" 3 27 
nelie,nous veltantlenouuel homme, &"C0r.".'3 
delpouillant le vieil auec tousfes faiets. 
h I'oiir celte caufe nous croyons queqtiih E P l ~ . ç z t  
conque prettd pwuenir i lavie  eterntl- 
Ie,do~teltre vnefois baptizé d'vn feid 
Baptefme i fans idmaisle reiterer:caraufi 
Gnous ne pouuonsnailtre deux fois. Et29 
toutesfois ce BA tclme ne profire pas"iu.' 
feulement qu.anB 1 eau eft fiii-noi~s,~ &%;> 
que nousla receuous,mnisprofite tout 1entt.z.p 
temps de  n o h e  vie. Sur ~ e c i  nousdetc- 
Rons l 'eriyr des AnabaptiAes, qui ne ic 
concentcnrpas d'vn {cul Uaptefme vne 
rois receti , & outreplus condaiiineng l e  
BA terme des petis etifans des fidelcs, 
le&uels nous croyonsdeiiorr titre b q x i  
rez, &qmquez dufigne de 1 aiiiance, 
co~nmtlcs pctis enf.ins eftoyent circon 
:is en 1lkac1 m fur les mefines p r o m e ~ s f +  "rt-i9. 
lui fontfaites3nosenidns.Et aul 'siîl~~Cor.7 ,$ 
cerité, Chrift n'apoint moinse+andnm Q e ~ . < r .  
on fang pourlauer lespetis enf.111~ der" 
ideles, qu'il afaitpourlesgrmds: n& 
hourtant doiuert-il rcccuoirlefiwne & c01.z.n 
esacremen* de ce qucChrift afaSpour'' 
,ux:comme en la Loy Ir  Scigneur com- 
nandoit u:onleur c6uiuniq~iaff leSS1cre. a , ,. . 
nent dcqa mort & p.&oii de ~hr l f i ,  * 
itidnd ils efioyent nonueiu-nez en of, 
C:ii. 
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frant pour eux vnar neiu 3 qui efioit 16 
.Sdcremenrdele~us drifi .0 EF dauintd- 
ge ce que fairoit lat'irc6cifion au eupie 
~ u d a ~ q u n  leP.~pteiïmefair lem$me en- 
uers nos enfan$, C'eR la cade pourquoy 
Tain& Paul appde leBapteîme,la 
p co1.e.n cifion de C h r ~ i t . ~  
XXXV. 
Nous croyons & confenons quenofire 
fauueur Iefiis Chrift a ordonné &inRi- 
rué l e  Sacrement de  la iain&e Cene 
'a pour nourrir & fubftanter ceux qu'il a 
aM"'.'6* de& regencra & entez en Ta famille* ab 
M ~ ~ . ~ + . , ,  qui eR fon Eglife.0r ceux qui îonr regc 
Eucrt r.  nerez ont cn eux deux vies:b l'vne char 
:%;:;:24 neUe & temporelle, laquelleils ont ap- 
portéedés leur premierenatiuité,&& 
communeà tous:l'autre eftîpiritueue & 
celeRe,laquelle leur eft donnée en la fe- 
conde natsuité qui Te fait par la parole 
c icau 5.1s de PEua ile c en l a  con.munion ducorps 
XQaa 10. de Chri& & c&e vie n'eit commune fi 
non aux eleur de Dieu.Ainfi Dieu nous a 
ordonnci pour i'entretenement de l a  vie 
charnelle & terrefievn pain terrehe 8r 
materiel 9 qui eR propre à cela, lequel 
ain cII cornmuna tous comme auDi eA 
!a vie:mais our entretenir lh vie îpiri- 
tuelle & cef&e,laquelle e~ aux fidelch 
il leur aenuoyé vn Painvif qui eftdeîci 
e rem 6 +du ducie1,àîauoir Iefus Chrift, c lequel 
&%*. nourrit & entretient la vie ipirituellc 
der fideles, efiant mangé,csefi à dire ap- 
plicqué 
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,plicqué & receii par foy cn I'efprit. 
t Pour nous fiqurer ce Painîpirititel &f Iem6.61 
ceieRe.Chrifià ordonné vn  pain terre- 
iirr & vifible qui efi sacremint deîon 
corps, 8- le vin pour Sacrement de Con 
îang,~ pour nous tefiifier qu'rufsi verira s Mari 6. 
blemét que nous pren6s & tenons le Sa-:! Cor, ,,,,4 
cremEt ~nnosmains,&lemdg;e6s en nos,.^,,.,,, i I  
bouches, dont puis apres nàltre vie eR 
fubtantce . Auisl vrayemcnt par foy 
h (qui cft lamain & labouchedenofireh Eph 1.,7 
ame) nous receuons le vraycorps & lelcan '5.35 
viay fangdechiift, nofireCeii1 Sauueur, 
en nos ames, pour nolire vie fpiiitiielle. 
Or c'efivne choie afiiuree ue Icliis 
Chrifi ne nousap~s recomman%i: f e s~a -  
crernens p o u  ncant . Pdrtdnt il fait en 
nous tout ce $t'il nous reprerentepar 
cesfiqneîracrcz: combif que kmanie- 
re o ~ i ; r e ~ a f i  no: entendemens,& nous 
fo~r.ii~comprehenTible ,comme 1oper.i- 
tion de 1 Eryiit deDieu efi fecrette & 
incomprehcnfible:Ce te:npspidaiit nous 
ne faillo~is pas en dirant que ce qui eit 
mange CR le prop re Sr naturd colps de 
Chriit , i &foiiplopre rang qui efi keu,' 'Or 
mals la m~iiiere p3r laquelle nous le mi- 
Se~nsn'efipas IL bouche, alns l eîyiit 
par Ir foy. Par aiciiirfus Chriitdrniciirc 
roufiours sisis à la dextredeDirii ion Pe- 
re ércieux,tc & ne1uilèpdspourcel.i deq Aa.i.rl 
fecômuniquer à nous par 1aioy.C~ ban-Marc .c6.19 
q~ier efkune rable îpintiielle,~ri ~ s ~ u e l - ~ " ' ~ ~ . "  
C.iù. 
CONFESSION. 
m.trînop pas C&,fi qui e 
icciui: ce qui cfi fcuJrm 
qii6 aux fideles. Fin,,lrn, 
uoasIrfjin@ Sacrtmçnr 
..a7.r rigeren toutes IeursYqes, &que nous 
menionsvie paifible & triquille en tou 
t e  pieté & honneiteté. Et fur ceci nous 
deieftons les Anabxptiites & autres 
mutins , Br en gen&al tous ceux qui 
veulentreie&erles Superioritez & M+- 
giftrats 6 & senuerrer laIuff icemetttans 
communautez de biens, & confondans 
I'lionnefteré aue Dieu a mis  entre let 
B Xude>o hommcs.h - 
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,  ina ale ment n ~ u s  croyons relon l a  pa- 
role de Dieu, qui  ,quand l e  temps o r ~  
donnC du Sei-neur Fera venu (lequel eit 
a ma*.1r.a incongneu 2 routes creatures) a & I e  
>.Tbcf.~.i. nombre des eleur fera accompli, nofbe 
~ a t . a q . ~ s  Seigneur lefius ChriR viendra du ciel 
APoc-6.ir cor~orellement & vifiblemenrr comme ef;::f,,o i l  y eR mont6 , b auec grande gloire & 
ap ~ i l t t . ~ .  maiefik ,poirr l e  declarer eRre l e  Iu  e 
3o&rr li desviiians & desmorts:cmettant en 611 
: ' d ~ ~ i , ,  & en flambe ce vieil mmde pour l e  piir 
9 ger.Et lors comparoiitront ~erfonnelle- 
a.Zh.43: ment deuant ce grand Iu croutes crea- 
rurrs ,tant hommes que ginmes & en- 
fans,qui auront efté depuisle commen- 
cement du monde, iufques à l a  fin,y e- 
d r.;fir.s fiant adictunezpar lavoixd dcs Archan 
'6, - ges,&par l e  ton de la trompette diuine. 
- Car t011s ceux qui auronr paraunnt eRé 
morts tclfuciteronr de ld terre 9 ef a?t 
r c r p r l ~  
sont iugez lesznorw felon les chofes que 
ils auront faiaes en cemode, Coirbien, 
foit mal : f Voireles hommes rendiontf 
conre de routes paroles oiieurerj qiie 
ils auront parl6.s leiquelles lemondc 
~ 'ef t ime queieux & page-temps:& Iorsr.~or.l 
les cachettes Pr les hypocrifies deshom- 
mes feiont defcouuerres ptibliqucmrn$ 'Lari.,= 
deuant to~ieErpourtant d bon ilrott la i6  
Sottuenance: de ce iugement efi horrible 
Br efpouuantable aux iniques & mef- 
chans, & fort defiable & de grandeh Heb. ia .  
conrolation aux bons B eleus 1 d'au-f7 i.Icio,. 
tant que lors Fera accomplie leur redem ,? 
totale, & receuront là les friii&lsapoc.iq.y 
des labeurs & rrauxux, qu'ilsauivnt four 
tenus: -? letu tnnocence fera apertement~ % . ~ h  
CO nue de tous, & verront la ven ean 5 
cetorribie que Dieuferd des merc%dnsiLie x+ 
1 quilesauront tvrannteez, affligez , 
tourmentez en ;emonde.ler uels fe16c Dan.7.S 
conuaincus par l e  propre tePmoi n"6e 
de  leurs confciençes>& feront ien%us im 
mortels de telle tagon que ce fera pour 
eRre.tourmentez au feu etcrnel,m qrii eR A 
prepzhé au diablc & à les Anges, ri Zr au: 
rait penfer . r Poiir ce nous attendons ce 
grand imir aiiec v n  grdnd d&r, pour 
iouir à plein des promefis de Dieu . 
en ïefus Chrii? noRre Sei- , . 
gneur.' 
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